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Estamos sometiendo a su consideración el manuscrito titulado “Cotylophoron 
panamensis (Digenea: Paramphistomidae) en bovinos de Meta y Guaviare, 
Colombia”. 
 
Expresamos que no existe conflicto de intereses entre las autoras, y que el 
manuscrito sometido es inédito y no ha sido publicado previamente ni está 
sometido a otra revista. 
 
Además, sugerimos como posibles evaluadores del artículo sometido a tres 
posibles evaluadores, que mencionamos a continuación. 
 
Nombre: Mercedes Villa Lloberas 
Dirección: Universidad de Barcelona, España 
Correo electrónico: mvilla@ub.edu 
 
Nombre: Lidia Sánchez 
Dirección: Museo de Historia Natural de Lima Perú 
Correo electrónico: lidiarosa06@yahoo.es 
 
Nombre: Rodrígo Sanabria 
Dirección: Universidad Nacional de La Plata, Argentina 
Correo electrónico: sanabriaref@cedivechascomus.com.ar 
 
 
 
 
 
 
 
 
